
















































东盟 正式 决定 建立 东盟 自由 贸易 区









































































2003 年 10 月, 在第九次东盟首脑会议
上,通过了第二个《东盟国家协调一致宣言》。
各国同意在 2020 年建立“东盟共同体”
( ASEAN Community ) , 加速推进东盟区域
一体化进程。东盟共同体包括了“经济共同
体”( Economic Community )、“安全共同体”
( Security Community)和“社会文化共同体”
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日双边贸易的98. 5%, 而WT O协定的相应
规定仅为65%左右; 新加坡和日本所承诺的












































































Rahul Sen, F ree T rad e Ag reements in S outheast
A sia, Inst itute of S ou th east As ian S tudies , S ingapore,
2004, p p. 27-37.
动特别经济区的经验, 加速引进外资,将印尼
首个特别经济区——嵛淡淡、民丹和吉里汶
岛( BBK)发展成印尼特别经济区的典范。
在安全尤其是非传统安全领域, 东盟主
要成员国间进一步加强了合作,并将反恐和
打击跨国犯罪作为地区安全合作的重要内
容。各成员国加强了反恐领域的合作,通过引
渡协议、交换情报以及联手调查恐怖袭击的
机制,有效应对区域内的恐怖势力。在美国的
主导下, 各主要成员国间多次举行了多边和
双边的军事演习。2004年7月, 印尼、马来西
亚和新加坡签署了《共同防御马六甲海峡协
议》, 正式启动了马六甲海峡的海上联合巡
逻。泰国与新加坡两国达成协议, 在今后 15
年内共用泰国空军基地进行训练演习。同时,
东盟主要成员国间进一步加强了打击毒品、
武器走私、拐卖人口、非法移民等跨国犯罪的
双边合作。马来西亚和泰国加大力度共同打
击两国边境地区的犯罪活动。此外,近年来东
盟主要成员国间还积极推动疫情防治、海啸
预警、减少环境污染的合作,携手防灾、减灾、
赈灾。
不过, 东盟主要成员国间的双边关系均
有着曲折发展的历史,至今仍存在一些悬而
未决的问题。例如,南中国海问题、种族矛盾、
一些东盟成员的领土争议等。在一定的条件
下,东盟主要成员国的这些纷争可能会对相
互间的互信合作关系形成一定冲击, 从而影
响东盟区域一体化的基础。
·学术活动·
“2006年国际热点、焦点问题讨论会”在京召开
2006年10月26日,由中国社会科学院国际研究学部主办的“2006年国际热点、焦点
问题讨论会”在北京召开。来自全国各高校、研究机构以及政府部门的近百名专家学者出
席了此次会议。
会议围绕全球经济失衡的趋势与影响、大国对外政策调整及其对我国的影响、中东及
非洲局势、拉美左派掌权的趋势与影响、周边关系发展中的挑战及对策五个专题进行了交
流与讨论。与会专家就中国与美国、欧洲、俄罗斯、非洲、拉美、日本等国家和地区的关系进
行了深入分析。与会专家还就美国与亚洲的贸易逆差、美元的国际地位、国际经济贸易合
作、中国在区域合作与多边外交中的政策选择等议题进行了广泛研讨。当前国际社会的热
点问题,包括朝鲜核问题、伊朗核问题、国际防止核扩散机制、中日关系的变化等也受到与
会专家的普遍关注。
(周方银)
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